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UTICAJ HRONICNOG ZVUCNOG STRESA NA
KONCENTRACIJU TIREOIDNIH HORMONA
KOD BROJLERA
D. Zikic, M. Lazarevic, Gordana Uscebrka i D. Gledic "
lzvod: Cilj ovog rada je bio da se ispita uticaj hronicnog delovanja buke na koncentra-
ciju tireoidnih hormona u krvnoj plazmi brojlera hibrida "HYBRO" tokom tova od 45 dana.
Pilici su svakodnevno hili izlagani delovanju buke u trajanju od 2 sata. (] tom periodu
intervali izmedu dva uzastopna ukljucivanja zvucnog signala jacine 95 dB (skolsko zvono)
varirali su od 5 do 115 sekundi, a duzina trajanja signala iznosila je 5 sekundi. Pilici su
zrtvovani 15-og, 30-og i 45-og dana kada su i uzimani uzorci krvi. Koncentracija T3 i T4 je
odredivana u krvnoj plazmi RIA metodom. Hronicno delovanje buke dovelo je do statisticki
znacajnog pada koncentracije T3 15. i 45. dana ogleda. Statisticki znacajne, razlike kao
posledica delovanja zvucnog stresa, u pogledu koncentracije T4 uocene su u uzrastu od 45
dana. Rezultati ovog ispitivanja ukazuju da hronicni zvucni stres izaziva znacajne promene
u koncentraciji tireoidnih hormona.
Kljucne red: zvucni stres, brojleri, tireoidni hormoni.
Uvod
Stres izaziva supresiju funkcije stitaste zlezde smanjivanjem sekrecije tireo-
stimulirajuceg hormona (TSH) u hipofizi i smanjivanjem konverzije relativno
neaktivnog tiroksina (T4) u potentniji trijodtironin (T3) u perifemim tkivima sisara
(Stratakis i Chrousos, 1995). Najznacajniji medijatori promena u funkciji stitaste
zlezde kao posledice delovanja stresa su opioidni molekuli (Judd i Hedge, 1982),
prolaktin i hormon rasta (Cizza i sar., 1995), glukokortikosteroidi, somatostatin i
neki citokini (Dom i Chrousus, 1993).
U naucnoj i strucnoj literaturi prakticno nema podataka 0 uticaju buke kao
stresora na funkcije stitaste zlezde ptica. Vecina eksperimenata u ovoj oblasti vrsena
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je na laboratorijskim sisarima dok su kod ptica proucavani mehanizmi delovanja
nekih drugih stresora. Vee odavno je poznato da stres hronicnom imobilizacijom
izaziva povecanje mase stitaste zlezde pacova (Monteiro i sar., 1989). Sardessai i
sar. (1993) su mereci masu stitaste zlezde pacova imobilizovanih 90 min. dnevno
u trajanju od 15 dana i pacova izlaganih stresu plivanjem (takode 90 min. dnevno
tokom 15 dana), ustanovili da obe vrste stresa imaju za posledicu povecanje mase
ove zlezde u odnosu na kontrolnu grupu.
Cizza i sar. (1995) su ispitivali uticaj imobilizacije (2 sata), kao stresora, na
nivo mRNK za TRH u NPV (nucleus paraventricularis), nivo mRNK za TSH u
prednjem reznju hipofize, koncentraciju TSH, ukupnog i slobodnog T3 u plazmi
kod starijih (uzrast od 23 meseca) i mladih (3 meseca) muzjaka pacova. Ovi autori
su utvrdili da je koncentracija TSH bila priblizno ista kod zivorinja razlicite starosti
koje nisu bile izlagane stresu, dok je imobilizacija znacajno uticala na smanjenje
koncentracije kod mladih ali ne i kod starijih pacova. Koncentracija ukupnog T3,
kod pacova koji nisu bili izlagani stresu je bila niza kod starijih zivotinja, a
imobilizacija je znacajno smanjila koncentraciju ukupnog T3, sarno kod mladih
jedinki. Koncentracija slobodnog T3 je bila priblizno ista kod starijih i mladih
jedinki koje nisu bile izlagane stresu dok imobilizacija nije uticala na promene ni
kod starijih ni kod mladih pacova.
Langer i sar. (1983a) su ispitujuci uticaj duzine trajanja imobilizacije (od 2
do 240 min) na koncentraciju TSH, T4, T3i reverzibilnog T3(rT3) u krvnoj plazmi
Wistar pacova ustanovili da imobilizacija u trajanju od 2 do 15 min. povecava
koncentraciju TSH, T4 i rT3, dok snizava koncentraciju T3. Duze izlaganje stresu
(od 30 do 240 min.) dovodi do smanjenja koncentracije TSH, T4 i T3. Imobilizacija
pacova u trajanju od 2 min. izaziva povecanje koncentracije T4 za 36% i T3za 9%,
dok duza imobilizacija (od 5-240 min.) izaziva naglo smanjenje koncentracije ovih
hormona (Langer i sar., 1983b).
Poznato je da stres izazvan elektrosokovima inhibira sekreciju TSH, T3 i T4
(Josko, 1996) a nedavno su Friedman i sar. (1999) ispitivali uticaj elektrosokova
na koncentraciju T3 i T4 U mozgu muzjaka i zenki pacova. U ovim ogledima nisu
utvrdene znacajne promene u koncentraciji T4 dokje koncentracija T3kod muzjaka
bila povecana za 21%, a kod zenki za 19% u poredenju sa kontrolnom grupom.
Imobilizacija pilica dovodi do smanjenja koncentracije T3 i T4 u krvnoj
plazmi, a egzogeno davanje TRH ima za posledicu porast koncentracije ovih
hormona sto ukazuje daje razlog za njen pad inhibicija oslobadanja TRH na nivou
hipotalamusa (Wodzicka-Tomaszewskai sar., 1982). Ispitujuci uticaj rezima osvet-
ljenja na koncentraciju T3i T4 u krvnoj plazmi brojlera, Buys i sar. (1998) su pilice
podelili tako sto je kod prve grupe, svetlo bilo upaljeno neprestano 23h dok je 1h
bila tama, dok se kod druge grupe smenjivao interval svetla i tame u odnosu 1:3 (1h
svetla i 3h tame). Koncentracija T3i Taje merena svakih 7 dana pocevsi od 14 dana
uzrasta do 42 dana. Koncentracija T3je bila niza 28. i visa 42. dana kod pilica sa
isprekidanim u odnosu na kontinuirano osvetljenje, dok u ostalim periodima nije
bilo statisticki znacajnih razlika. Koncentracija T4 je bila visa 14. dana kod pilica
sa isprekidanim u odnosu na kontinuirano osvetljenje.
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Stewart i Washburn (1984) ukazuju da obroci sa smanjenom kolicinom
proteina kod brojlera imaju za posledicu male promene u koncentraciji T3 i T4.
Alster i Carew (1984) i Keagy i sar. (1987) iznose da se koncentracija T3 povecava,
a T4 smanjuje u plazmi brojlera koji su hranjeni smanjenom kolicinom proteina i
da je koncentracija tireoidnih hormona osetljiv pokazatelj deficita proteina u
ishrani. Fancher i Jensen (1989) su takode ispitivali uticaj smanjene kolicine
proteina u obrocima brojlera na koncentracije T3 i T4 u plazmi ali su ustanovili da
je efekat na koncentraciju T4 mnogo manji nego sto se ocekivalo ada se koncentra-
cija T3, pri smanjenju proteina u ishrani, nije promenila. Previsoka kolicina esenci-
jalnih aminokiselina utice na koncentraciju hormona stitaste zlezde (Carew i sar.,
1998) i to narocito u pogledu T3, cija je koncentracija u plazmi znacajno veca kod
brojlera hranjenih visokim koncentracijama izoleucina i valina.
Armario i sar. (1984) su ustanovili da akutno izlaganje pacova buci dovodi
do aktivacije hipofizno - tireoidne ose, dok pri hronicnom izlaganju nema promene
nivoa hormona ove osovine. Ispitujuci mehanizam aktivacije hipotalamo - hipo-
fizno - tireoidne osovine usled delovanja akutnog zvucnog stresa, Armario i sar.
(1990) su ustanovili da naltrekson, blokator opioidnih receptora, znacajno smanjuje
nivo tireotropina u serumu pacova akutno stresiranih bukom. Ovaj nalaz ukazuje
da endogeni opioidi imaju znacajnu stimulatornu ulogu u kontroli sekrecije tireo-
tropina kao odgovora na akutni zvucni stres.
Materijal i metod rada
Ispitivanje uticaja hronicnog zvucnog stresa vrseno je na pilicima hibrida
"HYBRO" tokom tova od 45 dana. U ogled je bilo ukljuceno 200 pilica koji su bili
smesteni u dva objekta sa istim ambijentalnim uslovima (temperatura, vlaga,
osvetljenje, gustina naseljenosti) propisanim za ovaj hibrid. Zivotinje su dobijale
hranu i vodu ad libidum, a hrana je bila sastavljena po standardnoj JUS recepturi
za ishranu brojlera. U toku celog perioda tova zivotinje su bile hranjene starterom
(21% proteina) radi eliminacije stresa koji nastaje smanjenjem koncentracije pro-
teina pri prelasku sa startera na finiser.
Pilici ukljuceni u ovaj ogled bili su podeljeni u 6 eksperimentalnih i 3
kontrolne grupe na sledeci nacin:
K I-15 - kontrolna grupa pilica zrtvovana 15-og dana
0 1-15 - pilici izlagani zvucnom stresu od 1. do 15. dana
K l -30 - kontrolna grupa pilica zrtvovana 30-og dana
0 1-30 - pilici izlagani zvucnorn stresu od 1. do 30. dana
0 15-30 - pilici izlagani zvucnom stresu od 15. do 30. dana
KI-45 - kontrolna grupa pilica zrtvovana 45-og dana
,01-45 - pilici izlagani zvucnom stresu od 1. do 45. dana
0 15-45 - pilici izlagani zvucnom stresu od 15. do 45. dana
030-45 - pilici izlagani zvucnom stresu od 30. do 45. dana
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Ogledje izveden paralelno u dva objekta i pilici su bili preseljavani iz objekta
sa kontrolnim uslovima u objekat izlozen delovanju buke prema planu ogleda.
Zvucni stres je bio ostvarivan simulacijom skolskog zvona, jacine 95 dB.
Pomocu posebno napravljenog programa, racunar (PC), povezan sa pojacalom i
zvucnikom, emitovao je zvucne signale svakog dana u toku 2 sata (od 10 do 12h) .
U tom periodu intervali izmedu dva uzastopna ukljucivanja zvucnog signala
(zvona) varirali su od 5 do 115 sekundi (metodom slucajnog generisanja brojeva)
a duzina trajanja signala iznosila je 5 sekundi. Jacina zvuka je kontrolisana fono-
metrom NORIS NM-3.
Zivotinje (po 10 iz svake grupe) su bile zrtvovane 15-og, 30-og i 45-og dana
ogleda prema iznetom planu. Neposredno pre zrtvovanja, od svakog pileta je
uziman uzorak krvi kardijalnom punkcijom, u kolicini od 3-5 ml.
Krv je mesana sa antikoagulansom (natrijum citrat) i krvna plazma je
izdvajana posle centrifugiranja na 3.000 obrtaja u trajanju od 15 min., a zatim
razlivana u ependorf epruvete i zamrzavana na -20°C. U uzorcima krvne plazme
odredivana je koncentracija trijodtironina (T3) i tiroksina (T4) RIA metodom
(lNEP - Zemun).
Statisticka obrada podataka izvrsena je izracunavanjem srednjih vrednosti
(x) i standardnih devijacija (S. D.). Odredivanje stepena znacajnosti razlika izmedu
pojedinih oglednih grupa vrseno je primenom Studentovog t-tesa.
Rezultati i disknsija
U tabeli 1. i na grafikonu 1. prikazane su promene u koncentraciji trijodti-
ronina (T3) U krvnoj plazmi pilica kontrolne grupe i grupa izlaganih zvucnom stresu
u razlicitim uzrastima.
Tab. 1. Koncentracija T3 u krvnoj plazmi (nmol/L) pilica kontrolne grupe i grupa izlaganih
zvucnom stresu u razlicitim uzrastima (x ± S.D.)
K 0 1_...
IS dan 3.11±1.11B 1.93±O.4r
30 dan 1.46±O.74 1.Sl±O.48
45 dan 1.94±O.74",o 1.S3±O.2~ 1.33±O.SS..1t
a, b, c, d - znacajnost razlika izmedu kolona (p < 0,05)
A, B, C, D - znacajnost razlika izmedu kolona (p < 0,01)
Kao sto ·se vidi iz podataka prikazanih u tabeli 1. u uzrastu od 15 dana pilici
izlagani hronicnom delovanju buke irnali su rnanju koncentraciju T3 u plazrni u
odnosu na kontrolnu grupu i ova razlika je bila statisticki znacajna. U uzrastu od
30 dana ustanovljene su sarno rninirnalne razlike u koncentraciji T3 u plazrni i one
nisu bile statisticki znacajne,Prateci dalje koncentraciju T3 u krvnoj plazmi utvrdili
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smo da je 45 dana najvisu koncentraciju ovog hormona imalakontrolna grupa pilica,
a najnizu grupa izlagana zvucnom stresu od 30 dana. Ove razlike su bile statisticki
znacajne. Opisane promene su prikazane i na grafikonu 1.
Graf. 1. Koncentracija trijodtironona (T3) u krvnoj plazmi kontrolne grope pilica
i gropa izlaganih buci
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Iz iznetih podataka se moze zakljuciti da hronicno delovanje buke dovodi do
smanjenja koncentracije T3 kao i da postoji fenomen adaptacije. Postojanje adapta-
cije se potvrduje cinjenicom da pilici koji su bili izlagani buci kraci vremenski
period (15 dana, grupa 0 30-45) imaju koncentraciju trijodtironina u odnosu na grupe
koje su buci bile izlagane duzi vremenski period (30 odnosno 45 dana; 0 15-45
odnosno 0 1-45) . Iz prikazanih podataka se takode vidi daje razlika u koncentraciji
T3 u odnosu na kontrolnu grupu manja ukoliko su pilici bili duze izlagani buci.
D tabeli 2. i na grafikonu 2. su prikazane promene u koncentraciji tiroksina
(T4) u krvnoj plazmi pilica kontrolne grupe i grupa izlaganih hronicnom zvucnom
stresu u razlicitim uzrastima.
Tab. 2. Koncentracija T4 u krvnoj plazmi (nmol/L) pilica kontrolne grope i grupa izlaganih
zvucnom stresu u razlicitim uzrastima (x ± S.D.)
K 0 1_...
IS dan 76.4±17.1 7S±24.9
30 dan 74.7±23.6 77.9±18.4S
45 dan 82±14.24c,D 71.4±10.9d 68.9±lS.l a
a, b, c, d - znacajnost razlika izmedu kolona (p < 0,05)
A, B, C, D - znacajnost razlika izmedu kolona (p < 0,01)
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Kao sto se vidi iz podataka prikazanih u tabeli 2. u uzrastu od 15 dana i 30
dana razlike u koncentraciji T4·izmedu kontrolne grupe i grupa pilica izlaganih
hronicnom zvucnom stresu nisu bile statisticki znacajne. Rezultati dobijeni 45. dana
ukazuju da buka ima za posledicu smanjenje koncentracije ovog hormona, kao i na
postojanje fenomena adaptacije. Postojanje adaptacije se potvrduje cinjenicom da
pilici koji su bili izlagani buci kraci vremenski period (15 dana, grupa 0 30-45) imaju
manju koncentraciju tiroksina u odnosu na grupe koje su buci bile izlagane duzi
vremenski period (30 odnosno 45 dana; 0 15-45odnosno 0 1-45). Kao i kod koncentra-
cije T3, ako su pilici bili duze izlagani buci razlika u koncentraciji T4 u odnosu na
kontrolu je bila manja. Takode se moze uociti da su stariji pilici u ovom pogledu
osetljiviji na buku koja dovodi do smanjenja koncentracije i T3 i T4.
Graf. 2. Koncentracija tiroksina (T4) U krvnoj plazmi kontrolne grupe pilica i grupa
izlaganih buci
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Nasi rezultati su u skladu sa nalazima Stratakisa i Chrousosa (1995) koji su
ispitujuci uticaj razlicitih stresora na hormone stitaste zlezde pacova, ukazali da
stres izaziva supresiju funkcije ove zlezde sto se objasnjava smanjenjem lucenja
TSH. Kod pacova izlaganih hronicnom stresu izazvanog imobilizacijom Marti i
sar. (1993) su takode konstatovali smanjenje koncentracije TSH. Smanjenje lucenja
TSH kod stresiranih pacova su ustanovili i Cizza i sar. (1995), koji ovu pojavu
tumace smanjenjem sinteze mRNK za TRH u neuronima paraventrikularnog jedra
(PNV). Ovo je, kao sto je vee receno, imalo za posledicu smanjenje koncentracije
TSH sro je dalje dovelo do smanjenja koncentracije ukupnog T3•
Duzina trajanja stresa je veoma vazna za promene koncentracija TSH, T3 i
T4 u krvi pacova (Langer i sar., 1983a). Ovi autori su ustanovili da kratkotrajna
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imobilizacija pacova izaziva porast koncentracije TSH, T4 i rT3, dok duza imobi-
lizacija izaziva smanjenje koncentracije TSH, T4 i T3• I u nasim ogledima je
potvrdeno da duzina delovanja stresora ima uticaja na promene koncentracije
tireoidnih hormona.
Medutim, znacajno je napomenuti da neki stresori ne izazivaju supresiju
funkcije stitaste zlezde. Niska temperatura izaziva porast koncentracije tireoidnih
hormona (Fukuhara i sar., 1996) i kao sto je poznato povecanje koncentracije
tireoidnih hormona predstavlja vaznu komponentu u adaptaciji na hladnocu
(Falconer, 1984).
Wodzicka-Tornaszewska i sar. (1982) ukazuju da stres imobilizacijom ima
za posledicu smanjenje koncentracije tireoidnih hormona kod pilica, Ovi autori su,
dodavanjem TRH, ustanovili da supresija funkcije stitaste zlezde nastaje kao
posledica inhibicije oslobadanja TRH na nivou hipotalamusa.
Zakljucak
Model upotrebljen u ovim ispitivanjima moze se uspesno primeniti za
ispitivanje uticaja zvucnog stresa na hipotalamo-hipofizno-tireoidnu osovinu. Re-
zultati nasih istrazivanja ukazuju da stres izazvan hronicnim delovanjem buke ima
za posledicu smanjenje koncentracije tiroksina i trijodtironina u krvnoj plazmi
brojlerskih pilica, Poredenjem koncentracija ovih hormona u razlicitim uzrastima,
takode, se moze zakljuciti da su stariji brojlerski pilici osetljiviji na delovanje buke
u poredenju sa mladim.
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Original scientific paper
THE INFLUENCE OF CHRONIC SOUND STRESS ON THYROID
HORMONE CONCENTRATIONS IN BROILER CHICKENS
D. Zikic, M. Lazarevic, Gordana Uscebrka and D. Gledic "
Summary
The aim of this experiment was to investigate influence of the chronic sound stress
on thyroid hormone concentrations in broiler "HYBRO" chickens during fastening period
of 45 days. Chickens were subjected to the sound stress during two hours every day. Within
that period, intervals between two sound signals (school alarm bell, 95 dB) varied from 5
to 115 seconds and lasted 5 seconds each. Chickens were sacrificed on days 15,30 and 45
when blood samples were taken. Concentrations of Tv,and T4 were determined in the blood
plasma by RIA method (INEP, Zemun). Chronic sound stress resulted in significant T3
concentration decline on days 15 and 45. In addition, concentration of Ta was considerably
decreased on the day 45. Our results indicates that chronic sound stress leads to considerable
changes in the thyroid hormone concentrations.
Key words: sound, stress, broiler, thyroid hormones.
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